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РЕФЕРАТ
Дипломная  работа  студентки  Зайцевой  Марии  Николаевны  на  тему:
«Управление  деятельностью  отдела  материально  технического  снабжения







Ключевыми словами дипломной работы являются следующие категории:
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  СНАБЖЕНИЕ,  ЗАПАСЫ,
МАТЕРИАЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ,  СЫРЬЕ,  МАТЕРИАЛЫ,  ТОПЛИВО,
ПОСТАВЩИК, ДОГОВОР, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО и др.
Объектом исследования в дипломной работе является предприятие  ОАО
«Агрокомбинат «Южный».  Предметом исследования  является  эффективность
деятельности службы материально-технического снабжения и сбыта.
Цель дипломной работы: на основе анализа эффективности деятельности
отдела  МТСиС  ОАО  «Агрокомбинат  «Южный» разработать  направления
совершенствования  организации  и  управления  материально-техническим
снабжением производства.
В  процессе  написания  дипломной  работы  использовались  следующие
методы  экономического  анализа:  группировки  (определение  структуры  и
динамики показателей  эффективности  деятельности  отдела  МТС);  сравнения
(оценка  хозяйственной  деятельности,  оценка  эффективности  использования
материальных  ресурсов);  дисконтирование  (оценка  экономической
эффективности).
В  результате  исследования  проведен  всесторонний  анализ  критериев
эффективности  деятельности  отдела  МТСиС,  выявлены  сильные  и  слабые
стороны использования материальных ресурсов. 
Итогом дипломной работы стал комплекс мероприятий, направленных на
повышение  эффективности  деятельности  отдела  МТСиС,  в  который  вошли:
внедрение  АСУ  «МТО»,  совершенствование  работы  с  поставщиками  и
разработка системы мотивации сотрудников отдела МТСиС. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе
расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса  (объекта),  все  заимствованные  из  литературных  и
других источников теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками их авторов.
